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Curs de recursos genealògics a Internet
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 3, 10, 17 I 24 D’ABRIL.
ORGANITZA: SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA,
HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I
NOBILIÀRIA
Exposició «Mollet davant la càmera. Una
mostra dels estudis Coma i Vizcarra»
MOLLET DEL VALLÈS, FINS AL 14 D’ABRIL.
ORGANITZEN: CENTRE D’ESTUDIS MOLLETANS I
MUSEU MUNICIPAL JOAN ABELLÓ
X Seminari d’Història. «La Guerra de Successió»
SOLSONA, 27 D’ABRIL. ORGANITZA: FUNDACIÓ
FRANCESC RIBALTA
Exposició «Tous i l’esport fins al 1980»
SANT MARTÍ DE TOUS, FINS AL 27 D’ABRIL.
ORGANITZA: AMICS DE TOUS
IX Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local
dels Territoris de Parla Catalana i XVIII Trobada
de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les
Comarques Gironines
RIPOLL, 27 I 28 D’ABRIL. ORGANITZEN: INSTITUT
RAMON MUNTANER, PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS
I CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL RIPOLLÈS
Curs de Sigil·lografia
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 30 D’ABRIL, 7, 14, 21 I 28 DE
MAIG I 4 DE JUNY. ORGANITZA: SOCIETAT CATALANA
DE GENEALOGIA, HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA,
VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA
I Simposi d’Història del Carlisme
AVIÀ I BERGA, 11 DE MAIG. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS D’AVIÀ
XI Joc a Joc, de Plaça a Plaça. «Els jocs en
temps dels moriscos»
ASCÓ, 17 DE MAIG. ORGANITZA: ASSOCIACIÓ
CULTURAL LO LLAÜT
VII Trobada d’Estudi per a la Preservació del
Patrimoni de Pedra Seca als Països Catalans
LES PRESES, 17, 18 I 19 DE MAIG. ORGANITZEN:
AJUNTAMENT DE LES PRESES I ASSOCIACIÓ PEDRA
TOSCA
Exposició «La Barcelona irreverent. La Societat
del Born (1858-1873) i El Niu Guerrer (1874-
1936)»
BARCELONA, FINS AL 26 DE MAIG. ORGANITZA:
FUNDACIÓ ARXIU FESTIU DE CATALUNYA I FUNDACIÓ
BARCELONA CULTURA
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armangué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
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IX RECERCAT. JORNADA DE CULTURA I RECERCA
LOCAL I XVIII TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS
LOCALS I COMARCALS DE LES TERRES DE GIRONA
Els dies 27 i 28 d’abril de 2013 se celebrarà a Ri-
poll, Capital de la Cultura Catalana 2013, la nove-
na edició del Recercat. Jornada de Cultura i Recer-
ca Local, l’activitat anual més important de l’Institut
Ramon Muntaner. En el seu transcurs també es du-
rà a terme la XVIII Trobada de Centres d’Estudis Lo-
cals i Comarcals de les Terres de Girona, organit-
zada pel Patronat Francesc Eiximenis.
Com en cada edició, el Recercat s’estructurarà al
voltant de la fira dels centres d’estudis, que s’ubi-
carà en un envelat a la plaça de l’Ajuntament de Ri-
poll. El públic hi podrà veure diferents materials
referents a l’activitat dels centres dels territoris de
parla catalana i diverses exposicions, que també
es trobaran en altres espais de Ripoll. A més de la
fira i de les exposicions, el Recercat comptarà amb
les presentacions «La farga: el valor d’una indús-
tria al Ripollès i al Vallespir», «Els secrets del Mo-
nestir de Ripoll: les descobertes realitzades en els
darrers anys a través de les novetats bibliogràfi-
ques» i «Els museus i les col·leccions rurals: in-
terpretació del passat per a entendre la societat
contemporània».
La jornada es complementarà amb el lliurament
dels IX Premis Recercat de reconeixement i del Pre-
mi Gerbert a treballs de recerca de batxillerat, con-
vocat pel Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
i l’Ajuntament de Ripoll, i amb sengles visites guia-
des als espais subterranis de la nau central del mo-
nestir de Ripoll i al Museu Etnogràfic de Ripoll.  
PUBLICACIÓ DEL VII ESPAI DESPUIG
L’associacionisme i els equipaments culturals al
territori és el darrer títol de la col·lecció Espai Des-
puig, concretament el número 7.
La publicació reprodueix les aportacions a la taula
rodona amb el mateix títol que va tenir lloc el no-
vembre de 2011 a Lloret de Mar. L’Espai Despuig se
celebra bianualment de manera itinerant, organit-
zat per l’Institut Ramon Muntaner en col·laboració
amb altres entitats, i té com a objectiu reflexionar
sobre aspectes del món cultural que afecten els
centres d’estudis, però que tenen un interès gene-
ral. L’edició del 2011 es va celebrar conjuntament
amb el Centre d’Estudis Selvatans i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
El debat es va centrar entorn de les possibilitats de
cooperació i d’acció conjunta entre les associacions
culturals i els equipaments culturals públics per tal
X Fira del Llibre Ebrenc
MÓRA D’EBRE, 1 I 2 DE JUNY. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE, AJUNTAMENT DE
MÓRA D’EBRE I INSTITUT RAMON MUNTANER
Jornada Josep M. Vives Castellet. Patrimoni
Humà
VALLS, 8 DE JUNY. ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS
VALLENCS
Trobada de Centres d’Estudis de les
Comarques de Lleida
EL PONT DE SUERT, 15 DE JUNY. ORGANITZEN:
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS, CENTRE
D’ESTUDIS RIBAGORÇANS, CCEPC I INSTITUT
RAMON MUNTANER
III Jornada de la Societat Onomàstica.
«L’onomàstica del Pirineu català»
ESTERRI D’ÀNEU, 14, 15 I 16 DE JUNY. ORGANITZEN:
SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONSELL CULTURAL DE
LES VALLS D’ÀNEU
de compartir i arribar a nous públics. El concepte de
mediació, tan utilitzat en l’àmbit de les relacions in-
terculturals i també per referir-se al paper que fan
les revistes culturals, va semblar un bon punt de par-
tida per estimular la reflexió: cal trobar fórmules
de col·laboració per optimitzar els recursos escas-
sos en temps de crisi, però també per arribar a més
gent amb nous llenguatges.
A la taula van intervenir M. Àngels Suquet, directo-
ra de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols i res-
ponsable de la revista L’Arjau i del Servei Pedagògic
(Tallers d’Història); Jordi Tura, director del Museu
Etnològic del Montseny La Gabella (2001-2007 i de
nou a partir del 2010), que acabava de deixar el càr-
rec a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya; Pere Gifre, historiador, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Empordanesos, i Josep
Vives, del gabinet tècnic del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya. Va moderar la tau-
la la periodista de Ràdio Lloret Amaranta Gibert.
Els continguts de la publicació s’incorporaran a 
l’apartat de l’Espai Despuig del portal de l’Institut Ra-
mon Muntaner (www.irmu.org) i al repositori RACO
(www.raco.cat).
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